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DESCRIPCIÓN: 
 
Debida la gran importancia que tiene en la actualidad el desarrollo de las vías  
como canal de comunicación entre lugares, generando en nuestros tiempos cada 
día mayor demanda, se encontró una importante área de estudio que puede ser 
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muy valiosa de explorar y verificar el estado actual de la malla vial de la localidad 
de Kennedy, la cual se destaca por ser la más poblada de la ciudad Bogotá, por 
consiguiente su desarrollo socio-económico generan grandes alternativas de 
inversión ya sea vivienda, industria o educación. El transporte es un gran elemento 
de influencia en la economía de las zonas urbanas y rurales y la servicialidad de 
las carreteras contribuyen al desarrollo socioeconómico de los sectores de la 
población, por esto es necesario realiza una planificación en los proyectos viales 
con el fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, es 
de gran importancia para el municipio que se encuentre con una red vial eficiente 
que permita la comunicación rápida y adecuada entre las zona rural y urbana. Por 
el constante desarrollo y gran crecimiento en la sociedad actual se ve la mejora en 
las vías como un espacio para el crecimiento del sector y el municipio y por 
supuesto del país. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El objetivo del presente informe es la determinación de los espesores de la 
estructura del pavimento para la vía comprendida en la calle 41A sur entre 
carreras 72G y 72l y la carrera 72i entre calles 41A sur y  43A sur, sector la 
Chucua del municipio de Bogotá  , mediante los métodos de diseño conocidos, 
mediante:  
 
• Calcular y proyectar el flujo de tránsito por la futura vía. 
 
• Según un estudio previo de los suelos localizados en la zona que puedan llegar 
a ser afectados por las cargas del tránsito actual generar soluciones estructurales 
que permitan definir las capas del pavimento necesario para el óptimo 
funcionamiento de la vía en estudio, teniendo en cuenta según una evaluación 
económica la alternativa más favorable. 
 
• Hacer las recomendaciones necesarias para la colocación y conformación de la 
estructura de pavimento. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
MANTENIMIENTO DE VÍAS; PAVIMENTOS FLEXIBLES; INGENIERÍA DE 
PAVIMENTOS. 
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CONCLUSIONES:  
 
Como resultado del estudio llevado a cabo para fines de diseño, conviene 
destacar lo siguiente: 
 
Para la evaluación del tránsito y la exploración geotécnica, fueron tomados de los 
correspondientes estudios que realizó la empresa SAINC S.A.  
 
De acuerdo a los criterios de diseño y a la alternativa de intervención en tipologías 
de pavimento flexible, se realizó el calculó para un periodo de diez (10) años. 
 
En el sector de la Chucua, las características de plasticidad identificadas en los 
suelos permiten estimar potenciales expansivos, los cuales deben ser controlados 
conservando la humedad de la subrasante por debajo de los límites de 
consistencia.  
 
Los rellenos contaminados con escombros que fueron identificados en los CIV 
50006064, 50006065, 8010684, 8010613 y 8010598, y todos aquellos que puedan 
ser identificados durante el proceso constructivo, deben ser completamente 
removidos con antelación a la conformación de las nuevas capas de aporte del 
pavimento. 
 
Con el propósito de proteger las capas inferiores de las estructuras del nocivo 
efecto de la contaminación por migración de finos, ante variaciones en las 
condiciones de humedad de la fundación, se recomienda incluir geotextiles de 
separación no tejidos (IDU ET-2011, sección 330) sobre el sello de la capa de 
mejoramiento o el granular remanente. 
 
En lo referente al dimensionamiento de las capas de mejoramiento, conviene 
destacar que, para el material tipo rajón, se ha asumido un CBR de 10% como 
base para la estimación de su módulo resiliente. Del mismo modo, se deja claridad 
en cuanto a que los 10cm de sello no hacen parte del espesor de mejoramiento, 
se trata de una capa de nivelación y relleno de vacíos que podría ser conformada 
con el granular existente, previa verificación de las condiciones del mismo, con el 
resultante del fresado de las capas asfálticas existentes. 
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